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CC Florist & Decoration is a business engaged in the creative fashion industry. CC Florist & 
Decoration business providing fresh flower with flower arrangement as per customer's request and 
wish. CC Florist & Decoration has the vision to be a leading florist producer with excellence in 
material quality, state of the art, luxury and splendor of floral decoration making it an 
unforgettable experience for CC Florist & Decoration customers. CC Florist & Decoration has the 
mission to be flower arranging in accordance with the wishes of consumers, ensure freshness of the 
flowers are maintained until the hands of consumers, and speed responds in ordering process and 
delivery of flower arrangement. The market opportunity of CC Florist & Decoration is that the first 
year's sales interest is estimated at Rp676.734.000,00 and will increase to Rp2.451.184.687,00 in 
2022, with sales growth rates ranging from 20% to 40% by 2022. CC Florist & Decoration Market 
Strategy is Major market targets; Event Organizer, Wedding Organizer, and Jakarta people who 
need interest in various events and daily in DKI Jakarta area, Product strategy; provides fresh 
flowers of good quality and has a variety of products that consumers can choose from, Price 
strategy; determining the selling price based on Penetration Price, Promotional strategies; 
advertising, brochures, social media marketing, edorsement, and sales promotion, Distribution 
channels; through online ojek application as well as courier CC Florist & Decoration. CC Florist & 
Decoration Financial Target is The need for investment funds and working capital amounted to 
Rp112.400.000,00. With a profit rate of Rp41,007,910.00 in 2018 and increased to 
Rp297.411.586,00 in 2022 with a growth rate of between 20% to 40% every year. 
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1. PENDAHULUAN 
CC Florist & Decoration adalah usaha yang bergerak di bidang industri kreatif fesyen. CC 
Florist & Decoration bisnis yang menyediakan bunga segar dengan rangkaian bunga 
sesuai permintaan dan keinginan konsumen.  Industri kreatif adalah industri yang 
berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat individu dalam 
menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk 





 Industri kreatif dapat dikelompokan menjadi 14 jenis, yaitu periklanan, 
arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, film, musik, permainan interaktif, 
seni pertunjukan, penerbitan percetakan, televisi dan radio, penelitian dan 
pengembangan, perangkat lunak (Howkins, 2013). Bunga potong termasuk dalam 
kelompok kreatif fesyen karena kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi merangkai 
bunga, konsultansi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. 
 Industri bunga potong adalah indusri bunga segar yang berasal dari perkebunan 
pedagang. Bunga potong menurut bisnis ini adalah bunga yang di potong dari kebun 
pedagang, yang merupakan bunga potong segar yang dibeli dari pedagang atau supplier 
bunga potong/petani kebun. Setelah itu bunga potong tersebut di rangkai menjadi 
bentuk sesuai model rangkaian. Rangkaian bunga adalah berbagai macam bunga 


















Gambar 1. Proses bisnis CC Florist & Decoration 
 
1. Konsumen melihat produk CC Florist & Decoration melalui media sosial. 
2. Konsumen melakukan konsultansi model rangkaian bunga.  
3. Setelah setuju dengan model rangkaian bunga proses selanjutnya adalah 
kesepakatan waktu pengantaran dari rangkaian bunga tersebut. Kemudian 
konsumen  dapat langsung melakukan proses pembayaran melalui sistem 




Florist & Decoratio dan memberikan bukti transfer kepada pihak CC Florist & 
Decoration. 
4. Pemesanan bahan baku kepada supplier.  
5. Pengambilan bahan baku oleh kurir lalu dilanjutkan dengan karyawan yang 
merangkai bunga di dalam toko oleh karyawan.  
6. Pengambilan gambar dari produk rangkaian bunga yang sudah jadi, gambar 
ini bertujuan untuk dokumentasi. 
7. Kurir CC Florist & Decoration mengantarkan rangkaian bunga kepada 
konsumen. Apabila rangkaian bunga untuk dekorasi suatu acara maka CC 
Florist & Decoration  mengirimkan karyawan untuk mengontrol penempatan 
rangkaian bunga sesuai dengan kesepakatan konsumen.  
8. Pengecekan apakah semua produk rangkaian bunga sudah sampai dengan 
baik dan sesuai dengan kesepakan. Apabila belum maka CC Florist & 



































BISNIS MODEL KANVAS 
 
 
Tabel 1. Bisnis Model 
 
1. Key Partners 
Mitra kunci CC Florist & Decoration merupakan supplier bunga potong, supplier peralatan 






2. Key Activities 
Kegiatan kunci dari CC Florist & Decoration  adalah melalui penjualan bunga rangkai 
dengan berbagai macam bentuk, mengadakan dan mengikuti event untuk promosi, dan 
pencatatan penjualan. 
 
3. Key Resources 
CC Florist & Decoration memiliki dua sumber daya yang berperan penting dalam bisnis 
ini yaitu: 
 Sumber daya manusia: 2 orang perangkai bunga, 1 orang customer sevice, dan 2 
orang kurir. 
 Aset fiskal: Sepeda motor, tempat merangkai bunga, dan peralatan rangkaian 
bunga.  
 
4. Value Preposition 
Proporsisi nilai CC Florist & Decoration adalah model rangkaian bunga yang bermacam-
macam, pelayanan yang ramah sopan dan cepat, kesegaran rangkaian bunga sampai 
ketangan konsumen, bermacam-macam bunga potong yang bisa dipilih.  
5. Customer Relationship 
Dalam menjaga hubungannya dengan pelanggan, CC Florist & Decoration akan 
memberikan konsultasi model rangkaian bunga kepada konsumen secara gratis, 
pengiriman rangkaian bunga tepat waktu, iklan di media sosial, serta brosur. 
 
6. Channel 
CC Florist & Decoration akan menggunakan 2 saluran informasi sebagai menyampaikan 
informasi tentang produk CC Florist & Decoration, saluran tersebut antara lain: 
 Media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan Website sebagai salah 
satu saluran dalam memperkenalkan produknya kepada pelanggan. 
 Toko retail. 
 
7. Customer Segment 
CC Florist & Decoration melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan aspek demografis, 




 Aspek demografis ialah Event Organizer, Wedding Organizer, serta masyarakat yang 
membutuhkan bunga. 
 Aspek geografis adalah wilayah DKI Jakarta. Daerah yang difokuskan sebagai 
target ialah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat karena dekat dengan tempat 
produksi dan banyak hotel untuk tempat acara berlangsung.  
 Aspek Psikologis adalah masyarakat menengah ke atas dengan gaya hidup selalu 
manaruh bunga potong segar diruangan rumah atau kantor.  
 
8. Cost Structure 
Biaya yang akan digunakan CC Florist & Decoration dalam menjalankan usahanya 
adalah biaya sewa toko, biaya promosi, gaji pegawai, biaya operasional, biaya 
transportasi, dan biaya peralatan.  
 
9. Revenue Streams 
Sumber utama pendapatan CC Florist & Decoration berasal dari hasil penjualan.  
 
VISI DAN MISI 
Visi  
CC Florist & Decoration mempunyai visi menjadi produsen rangkaian bunga 
terkemuka yang memiliki keunggulan dalam kualitas bahan, kesegaraan, kemewahan 
dan kemegahan dekorasi rangkaian bunga sehingga membuat pengalaman tidak 




1. Merangkai bunga sesuai dengan keinginan konsumen. 
2. Menjamin kesegaran bunga yang terjaga sampai ditangan konsumen. 
3. Kecepatan merespon dalam proses pemesanan dan pengantaran bunga rangkai. 
 
2. PELUANG PASAR 
Penjualan bunga CC Florist & Decoration di tahun pertama diperkirakan 
Rp676.734.000,00 dan akan meningkat menjadi Rp2.451.184.687,00 di tahun 2022, 







 Target pasar utama: Event Organizer, Wedding Organizer, serta masyarakat Jakarta 
yang membutuhkan bunga dalam berbagai acara maupun keseharian di wilayah 
DKI Jakarta.  
 Strategi produk: menyediakan bunga yang segar dengan kualitas baik dan 
mempunyai variasi produk yang dapat dipilih konsumen.  
 Strategi harga: menentukan harga jual berdasarkan Penetration Price. 
 Strategi promosi: periklanan, brosur, pemasaran media sosial, edorsement, dan 
promosi penjualan. 
 Saluran distribusi: melalui aplikasi ojek online maupun kurir CC Florist & Decoration.  
 
3. SRUKTUR DAN TATA KELOLA BISNIS 
STRUKTUR ORGANISASI 
CC Florist & Decoration telah menggunakan desain struktur organisasi fungsional, dimana 
pemimpin berwenang terhadap seluruh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya 
(Schermerhorn, 2010). Bentuk badan usaha CC Florist & Decoration adalah perusahaan 





Gambar 2. Struktur Organisasi 
PEMASARAN 
1. Segmentasi Pasar  
Secara umum segmentasi pasar dapat didasarkan pada demografi, geografis, psikologis. 




a. Berdasarkan Aspek Demografis 
Berdasarkan aspek demografis, segmentasi CC Florist & Decoration adalah Event 
Organizer, Wedding Organizer, serta masyarakat Jakarta yang membutuhkan bunga 
dalam berbagai acara maupun keseharian.  
b. Berdasarkan Aspek Geografis 
Berdasarkan aspek geografis, segmentasi CC Florist & Decoration adalah wilayah 
DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan 
Jakarta Selatan.  
c. Berdasarkan Aspek Psikologis 
Berdasarkan aspek psikologis, segmentasi CC Florist & Decoration adalah 
berdasarkan jenis gaya hidup masyarakat menengah ke atas yang selalu menaruh 
bunga segar diruangan rumah maupun di kantor. 
2. Target Pasar 
Target pasar CC Florist & Decoration adalah Event Organizer, Wedding Organizer serta 
masyarakat Jakarta yang membutuhkan rangkaian bunga dalam acara duka cita, suka 
cita atau hanya untuk menjadikan buah tangan saat mengunjungi kerabatnya, dan 
masyarakat menengah ke atas yang menaruh bunga potong di ruangan rumah maupun 
di kantor. 
3. Positioning 
CC Florist & Decoration mempunyai positioning yaitu kualitas bunga yang segar serta 
pelayanan yang ramah serta cepat kepada konsumen sehingga konsumen yang 
membutuhkan bunga dengan cepat selalu teringat CC Florist & Decoration.  
 
SUMBER DAYA MANUSIA 
Pada tahap bisnis dimulai, CC Florist & Decoration memerlukan 6 tenaga kerja, yaitu: 
 Pemilik yang berperan sebagai pemegang kendali atas keuangan, pemasaran, dan 
sumber daya manusia yang dimiliki. 
 2 orang perangkai bunga. 
 1 orang customer service. 
 2 orang kurir 
 
KEUANGAN 
1. Dana Start Up  
Kebutuhan dana start up CC Florist & Decoration adalah Rp 112.400.00,00. Sumber dana 




Tabel 2. Kebutuhan Dana Start Up CC Florist & Decoration 
 




Total Modal Kerja Rp76.600.000,00 
Aset Tetap 
Bangku Rp100.000,00 








Mesin Kasir Rp2.300.000,00 
AC Rp6.000.000,00 
Kulkas Bunga Rp10.000.000,00 
Total Aset Tetap Rp35.800.000,00 
Total Kebutuhan Dana Start Up Rp112.400.000,00 
 
2. Neraca Awal 
Tabel 3. Neraca Awal 
CC Florist & Decoration 
Per 1 Januari 2018 
 
Aktiva  Pasiva  
Aset Lancar  Modal Pemilik   Rp112.400.000,00  
 Kas   Rp76.600.000,00      
Total Aset Lancar   Rp76.600.000,00     
Aset Tetap      
Peralatan   Rp26.500.000,00      
Kendaraan Sepeda 
Motor  
 Rp7.000.000,00     
Mesin   Rp2.300.000,00      
Total Aset Tetap   Rp35.800.000,00     








3. Laporan Laba  
Tabel 4. Proyeksi Laba 
CC Florist & Decoration 
Periode 2018 
 Penerimaan Hasil Penjualan  Rp676.734.000,00  
Harga Pokok Penjualan:   
Biaya Bahan Baku    Rp319.020.000,00 
Biaya Tenaga Kerja Produksi   Rp180.000.000,00  
Biaya Overhead (Air& Listrik)   Rp18.000.000,00  
Harga Pokok Penjualan   Rp517.020.000,00  
Laba Kotor   Rp159.714.000,00  
    
Biaya Operasional:   
Biaya Tenaga Kerja Non Produksi   Rp36.000.000,00 
Biaya Sewa Gedung   Rp60.000.000,00  
Biaya Pemasaran   Rp9.000.000,00  
Biaya penyusutan peralatan   produksi   Rp6.868.750,00  
Total Biaya Operasional   Rp111.868.750,00  
    
Laba Sebelum Pajak   Rp47.845.250,00  
Pajak Penghasilan 1 %   Rp6.767.340,00  
Laba Bersih setelah Pajak   Rp41.077.910,00  
 
4. Anggaran Kas 
 
Tabel 5. Anggaran Kas 
CC Florist & Decoration 
Periode 2018 
Penerimaan Kas   
Penjualan Rp676.734.000,00  
Total Penerimaan Kas Rp676.734.000,00  
    
Pengeluaran Kas   
Pembelian Bahan Baku Rp(319.020.000,00)  
Biaya Tenaga Kerja Rp(216.000.000,00) 
Biaya Overhead (Listrik&Air) Rp(18.000.000,00)  
Biaya Sewa Toko Rp(60.000.000,00)  
Biaya Pemasaran Rp(9.000.000,00)  
Total Pengeluaran Kas Rp(622.020.000,00) 






Kas Awal Rp76.600.000,00  
Kas Akhir Tahun Rp131.314.000,00  
 
5. Neraca Akhir 
Tabel 6. Neraca Akhir 
CC Florist & Decoration 
Per 31 Desember 2018 
Aset  Kewajiban dan Ekuitas 
Aset Lancar   Kewajiban Lancar   
Kas Rp131.314.000,00 Utang pajak Rp6.767.340,00  
Total Aset Lancar  Rp131.314.000,00  Total Kewajiban Lancar Rp6.767.340,00  
        
Aset tetap   Ekuitas    
Peralatan Rp26.500.000,00  Modal Pemilik Rp112.400.000,00  
Akumulasi penyusutan 
peralatan 
Rp(4.543.750,00) Laba Tahun 2018 Rp41.077.910,00  
Kendaraan Rp7.000.000,00      
Akumulasi penyusutan 
kendaraan 
Rp(1.750.000,00)     
Mesin Rp2.300.000,00      
Akumulasi penyusutan 
mesin 
Rp(575.000,00)     
Total Aset Tetap Rp28.931.250,00  Total Ekuitas Rp153.477.910,00  
Total Asset Rp160.245.250,00  




4. RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS 
Rencana pengembangan bisnis CC Florist & Decoration merupakan bagian 
perencanaan usaha guna mengetahui segala kemungkinan yang dapat dihadapi dimasa 
yang akan datang ketika bisnis akan dikembankan. Rencana pengembangan mencakup 
pengembangan pemasaran, pengembangan bidang operasional, pengembangan sumber 
daya manusia, dan keuangan sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang akan 
diambil dalam mengembangkan usaha pada periode 5 tahun yang akan datang.  





Tabel 7. Rencana Pengembangan CC Florist & Decoration 
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 Pada tahun pertama CC Florist & Decoration berfokus kepada memperkenalkan 
produk CC Florist & Decoration. Selain itu pada tahun pertama, CC Florist & Decoration 
juga melakukan promosi diskon 20% pada bulan pertama pembukaan. 
 Pada tahun kedua promosi melalui media sosial masih dilakukan semaksimal 
mungkin. Selain itu, pada tahun kedua aktivitas promosi melalui endorsement, 
pembagian brosur terus di tingkatkan. Pada tahun kedua, CC Florist & Decoration akan 
melakukan promosi seperti diskon awal tahun serta melakukan flash sale pada akhir 
bulan.  
 Pada tahun ketiga, pemasaran melalui media sosial masih dijalankan secara 
maksimal. Namun pada tahun ketiga, CC Florist & Decoration memperluas media 
periklanan melalui ikan di tabloid atau majalah serta media digital, seperti dapat 
memesan di aplikasi gojek. Selain itu, pada tahun ketiga CC Florist & Decoration  





 Selanjutnya, pada tahun keempat dan kelima melalui media sosial masih 
dijalankan secara maksimal, selain itu CC Florist & Decoration akan melakukan aktivitas 
pemasaran dengan memperluas media periklanan dengan cara menjadi sponsor dalam 
acara fashion week atau pencarian bakat. CC Florist & Decoration juga menciptakan 
hubungan yang semakin baik dengan semua partner kerjasama CC Florist & Decoration 
serta tetap melanjutkan program promo CC Florist & Decoration. 
 
Rencana Pengembangan Bidang Operasional 
Tabel 8. Rencana Pengembangan Bidang Operasional CC Florist & Decoration 
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 Pada tahun pertama akan difokuskan pada pengenalan produk. Pengenalan 
dilakukan dengan cara memproduksi produk CC Florist & Decoration. Selain itu, adanya 
jalur operasional bisnis serta pemilihan kualitas bahan baku yang baik hingga sampai ke 
tangan konsumen. 
 Pengembangan kegiatan operasional yang dilakukan pada tahun kedua oleh CC 
Florist & Decoration adalah mengembangkan pada variasi produk dan kuantitas produksi  
rangkaian bunga segar di daerah Jakarta Utara & Jakarta Pusat. Selain itu, CC Florist & 
Decoration mempertahankan kualitas bahan baku serta menyediakan variasi rangkaian 
bunga yang berbeda. Adapun pada tahun ketiga, keempat, dan kelima pengembangan 




produk yang di produksi setiap tahunnya. Pada tahun ketiga mengembangkan variasi 
produk dan kualitas produksi rangkaian bunga segar di daerah Jakarta Utara, Jakarta 
Pusat, Jakarta Barat. Pada tahun keempat di daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, 
Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Serta pada tahun kelima CC Florist & Decoration 
menyediakan bunga segar untuk seluruh DKI Jakarta. Selain itu, pada tahun ketiga, 
keempat dan kelima CC Florist & Decoration akan membeli peralatan  dan kendaraan 
baru. 
Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Tabel 9. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia CC Florist & Decoration 
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 Pada tahun pertama yang dilakukan adalah merekrut karyawan untuk divisi 
perangkai bunga, kurir, dan customer service setelah melakukan perekrutan karyawan, CC 
Florist & Decoration membuat deskripsi kerja karyawan dari setiap divisi. Setelah 
membuat deskripsi kerja dari setiap karyawan, perusahaan akan memberikan 
pengarahan dan pelatihan kerja bagi semua karyawan di setiap divisi. 
 Pengembangan yang dilakukan pada tahun kedua adalah melakukan evaluasi, 
pengawasan, pengarahan, dan pelatihan kepada seluruh karyawan di CC Florist & 
Decoration. 
 Pengembangan yang dilakukan pada tahun ketiga adalah penambahan 
karyawan untuk divisi perangkai bunga, kurir, customer service. Selain itu, perusahaan 
akan melakukan evaluasi, pengawasan, pengarahan, dan pelatihan  kepada karyawan 
lama ataupun karyawan baru di setiap divisi. 
 Selanjutnya, pada tahun keempat dan kelima pengembangan yang akan 
dilakukan adalah dengan melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan 
setiap divisi. Selain itu, perusahaan akan terus melakukan evaluasi, pengawasan, 
pengarahan, dan pelatihan kepada karyawan lama ataupun karyawan baru di setiap 
divisi. 
5. PROYEKSI KEUANGAN 
Dana pengembangan bisnis CC Florist & Decoration berasal dari keuntungan yang 
diperoleh pada tahun sebelumnya sehingga teradi adanya perputaran laba usaha. 
Bagian proyeksi keuangan menjelaskan proyeksi target penjualan CC Florist & Decoration 
pada tahun pertama hingga tahun kelima. Kebutuhan dana investasi dan modal kerja 
sebesar Rp112.400.000,00. Dengan tingkat keuntungan Rp41.007.910,00 pada tahun 
2018 dan meningkat menjadi Rp297.411.586,00 pada tahun 2022 dengan tingkat 
pertumbuhan antara 20% sampai dengan 40% per tahun. 
 








Tabel 10. Proyeksi Laba  
CC Florist & Decoration 
Periode 2018-2022 
  Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Penerimaan 
Penjualan Bersih 
Rp676.734.000,00  Rp812.080.800,00  Rp1.250.604.432,00  Rp1.750.846.205,00  Rp2.451.184.687,00  
Harga Pokok 
Penjualan 
          
Biaya Bahan Baku  Rp319.020.000,00  Rp421.106.400,00  Rp648.503.856,00  Rp998.695.938,00  Rp1.537.991.745,00  
Biaya Tenaga Kerja 
Produksi 
Rp180.000.000,00  Rp189.000.000,00  Rp330.000.000,00  Rp345.600.000,00  Rp361.200.000,00  
Biaya Overhead 
(Air& Listrik) 
Rp18.000.000,00  Rp18.540.000,00  Rp19.096.200,00  Rp19.669.086,00  Rp20.259.159,00  
Harga Pokok 
Penjualan 
Rp517.020.000,00  Rp628.646.400,00  Rp997.600.056,00  Rp1.363.965.024,00  Rp1.919.450.903,00  
Laba Kotor Rp159.714.000,00  Rp183.434.400,00  Rp253.004.376,00  Rp386.881.181,00  Rp531.733.783,00  
Biaya Operasional           
Biaya Tenaga Kerja 
Non Produksi 
Rp36.000.000,00  Rp37.800.000,00  Rp75.600.000,00  Rp79.200.000,00  Rp82.800.000,00  
Biaya Sewa Toko Rp60.000.000,00  Rp66.000.000,00  Rp72.600.000,00  Rp79.860.000,00  Rp87.846.000,00  
Biaya Pemasaran Rp9.000.000,00  Rp15.030.000,00  Rp21.030.000,00  Rp27.045.600,00  Rp27.045.600,00  
Biaya penyusutan 
peralatan produksi 
Rp6.868.750,00  Rp8.618.750,00  Rp12.118.750,00  Rp12.118.750,00  Rp12.118.750,00  
Total Biaya 
Operasional 
Rp111.868.750,00  Rp127.448.750,00  Rp181.348.750,00  Rp198.224.350,00  Rp209.810.350,00  
            
Laba Sebelum Pajak Rp47.845.250,00  Rp55.985.650,00  Rp71.655.626,00  Rp188.656.831,00  Rp321.923.433,00  
Pajak Penghasilan 1 
% 
Rp6.767.340,00  Rp8.120.808,00  Rp12.506.044,00  Rp17.508.462,00  Rp24.511.847,00  
Laba Bersih setelah 
Pajak 








1. Anggaran Kas 5 Tahun 
Tabel 11. Anggaran Kas 




Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 




Rp676.734.000,00  Rp812.080.800,00  Rp1.250.604.432,00  Rp1.750.846.205,00  Rp2.451.184.687,00  
Pengeluaran 
Kas 
          
Pembelian 
Bahan Baku 
Rp319.020.000,00  Rp421.106.400,00  Rp648.503.856,00  Rp998.695.938,00  Rp1.537.991.745,00  
Biaya Tenaga 
Kerja 




Rp18.000.000,00  Rp18.540.000,00  Rp19.096.200,00  Rp19.669.086,00  Rp20.259.159,00  
Biaya Sewa 
Toko 
Rp60.000.000,00  Rp66.000.000,00  Rp72.600.000,00  Rp79.860.000,00  Rp87.846.000,00  
Biaya 
Pemasaran 
Rp9.000.000,00  Rp15.030.000,00  Rp21.030.000,00  Rp27.045.600,00  Rp27.045.600,00  




  Rp7.000.000,00  Rp14.000.000,00    Rp7.000.000,00  
Pembelian 
Mesin 
        Rp2.300.000,00  
Pembelian 
Peralatan 




Rp622.020.000,00  Rp761.243.740,00  Rp1.188.950.864,00  Rp1.562.576.669,00  Rp2.153.800.966,00  
Selisih Kas 
Operasional 
Rp54.714.000,00  Rp50.837.060,00  Rp61.653.568,00  Rp188.269.536,00  Rp297.383.721,00  
            
Saldo Akhir 
Tahun 
          
Kas Awal Rp76.600.000,00  Rp131.314.000,00  Rp182.151.060,00  Rp243.804.628,00  Rp432.074.164,00  
Kas Akhir 
Tahun 
Rp131.314.000,00  Rp182.151.060,00  Rp243.804.628,00  Rp432.074.164,00  Rp729.457.885,00  
 
2. Proyeksi Neraca Akhir 5 Tahun 
Tabel 12. Neraca Akhir 
CC Florist & Decoration 
Per 31 Desember 2018-2022 
 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Aktiva           




Kas Rp131.314.000,00  Rp182.151.060,00  Rp243.804.628,00  Rp432.074.164,00  Rp729.457.885,00  
Total Aset 
Lancar 
Rp131.314.000,00  Rp182.151.060,00  Rp243.804.628,00  Rp432.074.164,00  Rp729.457.885,00  
            
Aset tetap           




(Rp4.543.750,00) (Rp9.087.500,00) (Rp13.631.250,00) (Rp18.175.000,00) (Rp12.868.750,00) 




(Rp1.750.000,00) (Rp5.250.000,00) (Rp12.250.000,00) (Rp19.250.000,00) (Rp19.250.000,00) 




(Rp575.000,00) (Rp1.150.000,00) (Rp1.725.000,00) (Rp2.300.000,00) (Rp575.000,00) 
Total Aset 
Tetap 
Rp28.931.250,00  Rp27.312.500,00  Rp29.193.750,00  Rp17.075.000,00  Rp24.106.250,00  
Total Asset Rp160.245.250,00  Rp209.463.560,00  Rp272.998.378,00  Rp449.149.164,00  Rp753.564.135,00  
Pasiva           
Kewajiban 
Lancar 
          




Rp6.767.340,00  Rp8.120.808,00  Rp12.506.044,00  Rp17.508.462,00  Rp24.511.847,00  
Ekuitas            
Modal Pemilik Rp112.400.000,00  Rp153.477.910,00  Rp201.342.752,00  Rp260.492.334,00  Rp431.640.703,00  
Laba Tahun 
Berjalan 
Rp41.077.910,00  Rp47.864.842,00  Rp59.149.582,00  Rp171.148.369,00  Rp297.411.586,00  




Rp160.245.250,00  Rp209.463.560,00  Rp272.998.378,00  Rp449.149.165,00  Rp753.564.135,00  
 
3. Kelayakan Bisnis 
a. Net Present Value 
Tabel 13. Net Present Value CC Florist & Decoration 
Cash Flow 
Operasional 




  Rp54.714.000,00 Rp50.837.060,00 Rp61.653.568,00 Rp188.269.536,00 Rp297.383.721,00 




  Rp61.582.750,00 Rp59.455.810,00 Rp73.772.318,00 Rp200.388.286,00 Rp309.502.471,00 




Aktiva tetap  Rp(35.800.000,00)   Rp(7.000.000,00) Rp(14.000.000,00)   Rp24.106.250,00 
Modal Kerja Rp(76.600.000,00)         Rp76.600.000,00 
Net Cash 
Flow 
Rp(112.400.000,00) Rp61.582.750,00 Rp52.455.810,00 Rp59.772.318,00 Rp200.388.286,00 Rp410.208.721,00 
Discount 
Factor 
1,000000 0,930233 0,865333 0,804961 0,748801 0,696559 
PV Cash 
Flow 
Rp(112.400.000,00) Rp57.286.279,00 Rp45.391.723,00 Rp48.114.359,00 Rp150.050.855,00 Rp285.734.426,00 
NPV Rp474.177.642,00           
b. Payback Period 
Tabel 14. Payback Period CC Florist & Decoration 




1 Rp61.582.750,00  
 
  Rp(50.817.250,00) 
 
2 Rp52.455.810,00  
 
    
 Tahun Bulan Hari 
1 11,62515649 0,968763041 
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